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RESUMEN 
El presente Plan de acción es una propuesta que surge de la problemática priorizada 
por la comunidad educativa de la Institución educativa N°10931 “RAMIRO PRIALÉ 
PRIALÉ” en la que desde el año 2014, los resultados de la evaluación censal de 
estudiantes (ECE) no han sido muy alentadores, aunque han ido mejorando los 
resultados estos no son los esperados en su mayoría. Asi mismo actualmente se 
vienen realizando diferentes evaluaciones censales institucionales a todos los ciclos 
en ambos niveles mostrando escasos logros satisfactorios y destacados. Habiendo 
realizado un proceso auto reflexivo y crítico con la Comunidad Magisterial de la I.E. 
se priorizo como problema existente un “Inadecuado proceso de enseñanza – 
aprendizaje en el desarrollo de competencias en los estudiantes”, para lo cual se está 
realizando el presente Plan de Acción, teniendo como objetivo principal: Promover la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje articulado al enfoque del desarrollo de 
competencias en los estudiantes; sustentándose en los supuestos teóricos 
correspondientes a: la planificación curricular; los procesos pedagógicos; los 
compromisos del docente en la enseñanza; las condiciones de la escuela para el 
aprendizaje; el involucramiento de los padres de familia en la educación ; el 
acompañamiento y monitoreo docente. Para realizar el diagnostico se utilizó como 
instrumentos para recoger información la guía de información y la entrevista en 
profundidad que fueron aplicadas a los alumnos y profesores respectivamente, esto 
permitió determinar las categorías a evaluar, las cuales al hacer un contraste entre 
las respuestas emitidas y los supuestos teóricos nos permitió tener una visión clara 
del problema a tratar, determinar la propuesta a utilizar y las actividades a realizar. 
Tengo la seguridad que al aplicar el plan de acción propuesto me va permitir potenciar 
la profesión de los docentes, mejorando su labor pedagógica que elevara el 
rendimiento académico de los estudiantes, así como mejorara su relación entre ellos, 
logrando revertir el problema existente. 
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Introducción: 
 
Institución Educativa N° 10931 “Ramiro Prialé Prialé” Está situada en el centro poblado 
Mochumí Viejo, comprensión del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe departamento de 
Lambayeque. Es una zona netamente rural situada al lado del hermoso valle La Leche cuya 
actividad económica principal es la agricultura. Posee una diversidad cultural con herencia de 
la imperante cultura Sicán, su flora y fauna es rica y variada considerada como zona ecológica 
de reserva natural. Este contexto constituye una oportunidad para que las actividades de 
aprendizaje sean significativas y relevantes que se han tomado situaciones significativas 
enmarcando este contexto. La Institución produce un gran impacto en la población pues 
tenemos metas claras, objetivos definidos, enfocados a la mejora de los aprendizajes, la 
educación en valores y una cultura de cuidado ambiental; por ello los grandes resultados 
obtenidos y el orgullo de tener profesionales egresados de esta casa de estudios y que ahora 
están al servicio de su pueblo; hemos venido mejorando en los resultados de la ECE con 
respecto a los resultados anteriores tal es así que desde que se asumió la gestión actual se ha 
logrado el Bono Escuela por dos años consecutivos en ambos niveles, ganadores regionales y 
nacionales en juegos florales y ganadores en concursos provinciales y distritales; además de 
tener un mejor logro de competencias matemáticas y comprensión lectora.  
La Institución fue creada en 1970, cuenta con dos niveles educativos primaria con 6 secciones 
y secundaria 5 secciones, alberga a 200 estudiantes entre ambos niveles, cuenta con una de 
AIP y CRT equipados, nuestros estudiantes son dóciles que son atendidos en un solo turno 
albergamos a estudiantes de diferentes caseríos aledaños que por cierto la mayoría de ellos 
camina por más de una hora y algunos tienen que cruzar el río pues no hay vía de acceso. Esta 
zona es acogedora por tener un buen clima. 
El personal docente muestra actitud positiva a su trabajo colaborativo, todos planifican su 
programación por grados y áreas tanto la anual como las unidades y además diseñan las 
sesiones de aprendizaje de forma muy creativa pero con dificultad con el desarrollo de los 
procesos pedagógicos, se observa que para algunos se hace difícil trabajar con el enfoque por 
competencias y el manejo de estrategias metodológicas para desarrollar las capacidades de sus 
alumnos Se pone en práctica un liderazgo democrático y participativo respetando las normas 
vigentes del MINEDU.  No se cuentan con muchos recursos financieros por lo que se realiza 
una distribución adecuada de los mismos contando con el apoyo de los padres de familia 
(APAFA) 
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A pesar que no se cuenta con auxiliares de educación, ni personal administrativo y de servicio, 
se crean condiciones adecuadas y un clima institucional favorable para el trabajo en equipo y 
colaborativo ejerciendo un liderazgo distribuido donde todos asumimos responsabilidades 
importantes. Se promueve una participación democrática con la comunidad educativa, se 
observa un apoyo constante de los padres de familia, pero solo en el aspecto económico y 
participativo, pero aún existe poco compromiso de los padres con el logro de los aprendizajes 
de las y los estudiantes. 
El Programa de Diplomado en Dirección escolar y la Segunda Especialización en Gestión 
Escolar Con Liderazgo Pedagógico, organizado por el MINEDU-PUCP, ha venido 
fortaleciéndonos desde que inició el programa empoderándonos en los nuevos enfoques tales 
como: el enfoque transformacional, participativo, territorial, el enfoque basado en procesos y 
el enfoque de liderazgo pedagógico. La importancia de la gestión escolar requiere prácticas 
que permitan generar condiciones favorables y asegurar el logro de los aprendizajes, por ello 
el liderazgo directivo es fundamental para concretar, acompañar, comunicar, motivar y educar 
en el cambio educativo; por ello el diseño de esta propuesta, fortalece mi rol como líder 
pedagógico en mi IE. basado en un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; 
permitiendo movilizar la dinámica, estructura y organización de la escuela con el fin de lograr 
resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes 
El presente informe, presenta una estructura que se inicia con la presentación y análisis de 
los resultados del diagnóstico, en cual incluye una descripción de la problemática, el análisis 
de los resultados del diagnóstico donde se presentan los resultados en relación la pertinencia 
de los instrumentos y las categorías. La segunda parte, comprende la propuesta de solución 
donde se desarrollan el marco teórico con los aportes de las experiencias exitosas y los 
referentes conceptuales, luego se sustenta como tercera parte la propuesta de solución desde 
la gestión de proceso y la práctica pedagógica. Posteriormente se presenta como cuarta parte 
el diseño del plan de acción, los objetivos, las estrategias planteadas y el proceso de 
implementación de las mismas. Se presentan la evaluación del diseño del plan para arribar a 
las conclusiones y recomendaciones y finalmente presentar las referencias bibliográficas y 
los anexos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
1 Análisis de los resultados del diagnóstico   
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
 Después de la identificación y priorización del problema, se elaboró un diagnóstico 
para conocer y comprenderlo en sus diferentes niveles. Después de un análisis colegiado de 
las situaciones problemáticas que aquejan a la institución, se ha arribado a que el problema 
que está afectando a la gestión escolar es: “Inadecuada aplicación de estrategias 
metodológicas en la práctica pedagógica en la I.E. Ramiro Prialé Prialé - Mochumí 
Viejo”, que necesariamente tiene que ser atendido pues no está permitiendo de manera 
significativa el logro de los objetivos institucionales planteados desde la gestión escolar 
específicamente en mejorar los logros de los aprendizajes de los estudiantes. El problema 
planteado a nivel institucional, fue priorizado por generar un mayor impacto sobre los 
aprendizajes de los estudiantes y está relacionado directamente con los compromisos de 
gestión escolar 1 Progreso Anual de los de aprendizajes de todos los estudiantes de la 
institución educativa y el compromiso 4 Monitoreo y Acompañamiento a los docentes de 
acuerdo a la planificación del año escolar. En el marco del buen desempeño directivo tenemos 
que el problema se relaciona con el desempeño 2 Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes cuyo desempeños de la competencia 5 señala claramente 
que el director gestiona la formación continua de los docentes para la mejora de su desempeño 
en función del logro de las metas de aprendizaje así como generar espacios y mecanismos para 
el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión sobre la práctica pedagógica que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y el clima escolar.  El problema también se vincula 
con los desempeños de la competencia 6 propiciar una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo y por indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el 
aula y lo que es pertinente en ella; así como monitorear y orientar el uso de estrategias y recurso 
metodológicos en función al logro de los aprendizajes. 
 A nivel internacional la educación viene experimentando diversos cambios en un 
mundo globalizado que en muchos casos presentan una diversidad de problemas educativos 
que impiden el progreso de la sociedad mundial, uno de ellos es la calidad educativa. En el 
artículo La calidad de la educación es insuficiente para lograr la Educación para Todos en 
2015 (UNESCO 2004); pone en relieve que en muchas partes del mundo los escolares no sacan 
provecho de la enseñanza debido a la calidad insuficiente de los sistemas educativos. “Aulas 
atestadas de alumnos, docentes poco calificados profesionalmente y escuelas equipadas con 
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infraestructuras deficientes y dotadas con escaso material pedagógico, he aquí un panorama 
demasiado común todavía en muchos países”, estima el Director General de la UNESCO, 
Koichiro Matsuura, que agrega que “el logro de la educación para todos estriba 
fundamentalmente en garantizar una enseñanza de calidad decorosa, porque lo que los niños 
aprendan y la forma en que lo aprendan puede ser la clave del éxito o el fracaso de su 
experiencia escolar y de las consiguientes posibilidades que tengan después para defenderse 
en la vida”. (UNESCO 2004). En los últimos años las evaluaciones internacionales nos 
muestran resultados desfavorables tal como lo indica el Informe Nacional de Resultados de la 
evaluación PISA aplicada en el año 2015 (MINEDU, 2017, p39) en donde se evidencia que 
en un tercer grupo se encuentran países cuyo rendimiento los ubica en el nivel 1a: Indonesia, 
Brasil, Perú, Líbano, Túnez, ARY de Macedonia, Kosovo y Argelia. Finalmente, se observa 
que República Dominicana se ubica en el nivel 1b. 
  En América Latina, la educación enfrenta uno de los problemas más álgidos como 
el deficiente desarrollo de competencias en los estudiantes y nuestro país está inmerso en ello. 
“Respecto a los niveles de desempeño, Chile y Uruguay tienen un menor porcentaje de sus 
estudiantes en los niveles más bajos (1a y debajo del 1a). En el caso de Perú, entre el 56% y 
el 61% de los estudiantes, que se ubica en los niveles más bajos de desempeño para los tres 
tipos de conocimiento de contenido. Esto significa que más de la mitad de los estudiantes 
peruanos no logran demostrar un manejo adecuado de los distintos contenidos, así como de 
las habilidades científicas básicas evaluadas en PISA. Una posible causa es que en las sesiones 
de clase usualmente se desarrolla una gran cantidad de ejes temáticos bajo un enfoque de 
memorización de datos, con poca priorización de cuáles son las nociones fundamentales que 
deben ser comprendidas y sin el diseño de actividades significativas que promuevan el uso de 
la información.” (MINEDU,1017, p.48) 
En nuestro país a pesar de la intervención de diversos programas para mejorar los aprendizajes 
no reflejan los niveles esperados evidenciados en los resultados de la evaluación censal 
nacional ECE. A nivel regional se vienen planteando alternativas de mejora a través de los 
resultados de la evaluación ECE Regional (ECER)pese a que éstos no son muy favorables 
muestran cierto cambio de actitud hacia la mejora de la práctica docente. 
 La realidad de la IE. 10931  no es ajena a esta problemática porque los resultados de 
logros de aprendizaje, aunque han ido mejorando respecto a los años anteriores en todos los 
grados de estudios; no son los más esperados y uno de los factores muy importantes en el logro 
del aprendizaje  tiene mucho que ver con la labor del docente debido  a que los docentes 
desconocen estrategias metodológicas adecuadas, en la planificación de sesiones de 
aprendizaje se no consideran la aplicación de estrategias metodológicas, existe un inadecuado 
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uso de material educativo y adicional a ello las dificultades que se presentan en el 
acompañamiento y monitoreo por la carga administrativa 
 Al comprender y analizar el problema se hace necesario atender las causas 
principales que generan. El problema se explica por sus factores y los efectos que trae consigo 
si no se hace algo para solucionarlo (Anexo 1); entre las causas y factores se encuentran: 
• Docentes que desconocen el enfoque de área en la práctica pedagógica. Los docentes 
no desarrollan el enfoque de área de manera adecuada por desconociendo de cómo se 
aplica o falta de apropiación de él; uno de los factores que sustenta esta causa es la 
formación docente pues existe la necesidad de mejorar la preparación de los docentes en 
su carrera profesional, tal como la formación continua, también se cuenta con poco 
porcentaje de maestros que siguen estudios de posgrado pues sólo se cuenta con un 
docente con doctorado. Esto no permite mejorar los procesos de aprendizaje y la 
enseñanza no se realiza de manera acertada 
• Planificación de sesiones de aprendizaje en la que no se evidencias los procesos 
didácticos, las sesiones planificadas no evidencias estrategias donde se desarrollen los 
procesos didácticos de manera pertinente el factor que la origina es la práctica docente 
con metodologías tradicionales donde se aplican estrategias que no atienden al enfoque 
por competencias, desarrollan aprendizajes de baja demanda cognitiva, los aprendizajes 
son poco significativos para los estudiantes. “Las prácticas docentes en el aula son 
esenciales para la mejora de los aprendizajes” (TERCE,2015, p.8), es importante que 
docentes y directivos conozcan y desarrollen estrategias que aumenten las posibilidades 
de sustentar los procesos de aula a lo largo del tiempo en la escuela. 
• Inadecuada selección y uso de materiales y recursos didácticos en la aplicación de 
estrategias metodológicas, las sesiones de aprendizaje son rutinarias y poco 
significativas, una de los factores asociados a ello son los recursos del aula ya que el 
desconocimiento de cómo éstos deben ser utilizados no permite asegurar interacciones 
que promuevan el desarrollo de un proceso educativo pertinente. 
• Dificultades en el cumplimiento del acompañamiento y monitoreo, la Institución 
educativa no cuenta con personal administrativo, el factor que condiciona esta causa es el 
tiempo dedicado a las responsabilidades administrativas pues como directivo no nos 
permite cumplir con el monitoreo programado y acompañamiento oportuno. 
• Escasa práctica del trabajo colaborativo en el diseño de estrategias, pues los docentes 
trabajan de manera aislada y no de manera colegiada, el factor que interviene es clima 
institucional lo que ocasiona una escasa integración en el trabajo para el desarrollo de 
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diversos aspectos relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo que 
realizan prácticas pedagógicas tradicionales, improvisadas, memorísticas, y repetitivas.  
 El problema también genera efectos como: 
• Aprendizajes de los estudiantes poco significativos, por una práctica pedagógica 
tradicional con una escasa utilización de recursos evidenciándose desmotivación en los 
estudiantes y poco interés por aprender. Lo cual se quiere revertir y lograr en los 
estudiantes con aprendizajes significativos bajo un enfoque de competencias  
• Las sesiones de aprendizaje no aseguran los aprendizajes esperados, porque la 
planificación e las sesiones son descontextualizados y sin utilización de estrategias 
metodológicas pertinentes. 
• Resultados deficientes en los logros de aprendizaje, los estudiantes no logran los niveles 
de aprendizajes más elevados evidenciados en los resultados de la evaluación ECE y 
resultados institucionales.  
• Estudiantes con baja expectativa por lo que aprenden, los estudiantes no se preocupan por 
mejorar los resultados de logro, se sienten desmotivados con baja autoestima sin 
encontrarle el sentido de la educación. 
• Baja expectativa de los docentes por los resultados de su práctica, se muestra cierto 
conformismo y no se plantean mejoras frente a los resultados deficientes. 
Para dar una solución integral al problema priorizado y caracterizado, se ha llevado a 
cabo el proceso de priorización de desafíos, proceso que me ha permitido considerar de 
acuerdo a los criterios de priorización: impacto, causalidad, valoración social y urgencia, 
como resultado se ha determinado la paridad en la importancia de dichos desafíos 
Siendo mi rol de líder pedagógico dentro de la gestión escolar monitorear y analizar 
el progreso de los aprendizajes de los estudiantes, liderar y promover el mejoramiento de la 
práctica pedagógica con un enfoque critico reflexivo, propongo los siguientes desafíos: Elevar 
el compromiso docente, fortalecer la adecuada aplicación de estrategias metodológicas, 
fortalecer  las capacidades y actitudes profesionales, asegurar que el servicio educativo brinda 
la institución educativa sea pertinente (contextualizada), relevante y de elevada calidad, 
establecer estrategias de compromisos con el padre de familia. 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Los instrumentos de recojo de información son la guía de discusión y la guía de entrevista en 
profundidad. La información recogida es útil para la intervención adecuada del problema 
priorizado por los siguientes criterios:  
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✓ Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos de evaluación como 
la encuesta y la guía de discusión, nos permite evidenciar la forma como los docentes 
conceptualizan los enfoques de área lo procesos didácticos herramientas didácticas para 
la E-A, actividades para lograr aprendizajes significativos, aplicación de estrategias y 
selección de material lo cual me ha confirmado la conveniencia de la información e 
instrumentos aplicados. 
✓ Relevancia social: Mejorar la calidad de la educación y los logros de los aprendizajes bajo 
un enfoque por competencias, esto beneficiará a los estudiantes mejorando su aprendizaje 
y su formación integral; por ende, el progreso para su vida futura al servicio de su 
comunidad 
✓ Implicancias prácticas: La aplicación de este plan de acción repercute desde luego en 
relación al aspecto pedagógico, se concibe al estudiante el centro del proceso educativo; 
el enfoque por competencias, es el que se considera en el proceso E-A y la aplicación de 
estrategias para la mejora de la enseñanza lo cual me lleva a la solución del problema. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. Según el Cuadro de 
Categorización Anexo 2 analizando los resultados obtenidos de los instrumentos antes 
mencionados. 
 
Enfoque de área 
Los docentes dentro de su conocimiento plantean que enfoque de área es un conjunto 
de competencia y capacidades que siguen una secuencia, pero de acuerdo a lo planteado por 
el MINEDU el enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación 
problemática, presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos 
o saberes, a través de actividades que satisfagan determinados criterios de calidad” 
Procesos didácticos  
Los docentes afirman que la aplicación de los procesos didácticos consiste en el 
planteamiento de situaciones problemáticas significativas y a una secuencia de actividades. 
Sin embargo, según el referente teórico el éxito de la aplicación del proceso didáctico 
depende del conocimiento, capacidad y actuación del docente para realizarlo con diferentes 
actividades congruentes y tendientes a la consecución del mismo fin que es facilitar los 
aprendizajes de los alumnos. 
Uso de materiales y recursos  
Algunos docentes enfocan el uso de recursos tecnológicos en las sesiones de 
aprendizaje, así como material estructurado y no estructurado. Sin embargo, según Gonzáles 
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la utilización de materiales y   el uso adecuado de los recursos que estimulen el aprendizaje se 
convierten en herramientas indispensables dentro de la formación académica, funcionando 
como información y guía del aprendizaje, logrando a través de la motivación e interés que 
generan entre estudiante y docente que el aprendizaje sea más duradero, como sustenta la 
teoría. 
Trabajo colaborativo  
Los docentes asumen su compromiso docente con en el trabajo colaborativo como 
una estrategia de trabajo en equipo y utilización de entornos virtuales. 
Pero según Fullan el que los maestros trabajen junto a otros maestros en el nivel de la escuela 
y en el nivel del aula es una condición necesaria para mejorar la práctica docente. Por lo menos, 
este esfuerzo tiene el potencial no sólo para mejorar la práctica en el aula, sino también para 
remediar en parte el desgaste profesional, la enajenación y la rutina que oscurecen la jornada 
de trabajo de muchos maestros. 
Monitoreo y Acompañamiento  
Los docentes consideran al monitoreo y acompañamiento pedagógico como 
evaluación a la práctica docente, retroalimentación de la práctica docente pero que se realiza 
de forma limitada, sin embargo El MINEDU afirma que es el recojo y análisis de información 
de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Sus resultados 
permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad 
de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados 
orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes 
Extensión máxima: 3páginas 
 
2. Propuesta de Solución 
 Después de haber fortalecido mi liderazgo pedagógico como parte de este rol 
se han planteado como propuesta de solución el Fortalecimiento de las capacidades docentes 
en la aplicación de estrategias metodológicas. 
2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Aportes de experiencias exitosas  
➢ Fortaleciendo capacidades para la mejora de la práctica docente. 
Una experiencia de formación docente en servicio (2009) 
Presenta el resultado del proceso de sistematización de la experiencia de 
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Fortalecimiento de Capacidades de Docentes del Nivel Primario en Andahuaylas, 
Arequipa, Chiclayo, Cusco y Trujillo, en el marco del Proyecto Formación Docente 
Integral, implementado por la Asociación Solaris Perú, desde el año 2004, en asocio 
con el Ministerio de Educación.  
“En el caso específico esta experiencia tiene intervención con docentes porque son 
ellos parte de la problemática educativa, la misma que afecta directamente en el 
rendimiento de los niños y niñas. Con ellos se ha trabajado una serie de instrumentos 
para mejorar sus propios aprendizajes y que puedan ofrecer una educación de calidad 
a los pequeños.  
El bajo rendimiento escolar en comunicación integral se relaciona con la insuficiente 
e inadecuada incorporación de recursos pedagógicos en el aula, situación que se 
deteriora por una limitada oferta de capacitación y el escaso acompañamiento y/o 
supervisión educativa para la mejora de la práctica docente. En la gestión de un 
proyecto de formación docente el énfasis en la incorporación de los recursos 
pedagógicos en la práctica docente no resuelve el problema del bajo rendimiento 
escolar, sino se complementa con un proceso de acompañamiento y asistencia técnica 
permanente de las instancias descentralizadas correspondientes.” (p.5) 
“Esta sistematización traduce también las distintas miradas de los docentes sobre su 
propia práctica, los enormes desafíos educativos y las perspectivas de mejora. 
Contiene también las lecciones aprendidas a nivel institucional y que pueden 
contribuir a la mejora en la implementación de programas de formación continua en 
nuestro país.” (p.65) 
 
➢  “EXPERIENCIAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ENTRE DOCENTES, PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA” (2015) 
Es una experiencia desarrollada en la IE “Luisa Del Carmen Del Águila Sánchez” del 
distrito de La Banda de Shilcayo, de Tarapoto, provincia y región San Martín. 
En el informe que desarrollan Javier Vásquez Sandoval y Manuel Quispe Guevara. ( 
2015, p.3) plasman las experiencias y comparten, los pormenores del trabajo realizado 
en una de las líneas de acción durante el proceso de implementación del Sistema de 
Mejora 2014-2015, en el mejoramiento de la calidad educativa a través del 
acompañamiento pedagógico, el cual ha pasado por múltiples variaciones, pero que 
poco a poco ha ido convirtiéndose en una cultura institucional, generando logros 
significativos en el aprendizaje de nuestros estudiantes; finalmente se hace mención 
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sobre los conocimientos adquiridos como institución educativa en este proceso de 
mejora.  
Las experiencias mencionadas anteriormente se relacionan con la propuesta planteada 
quedando como antecedente que el fortalecimiento de competencias docentes 
desarrollados ha dado un resultado positivo por el impacto generado y la sostenibilidad 
asegurada orientado al desarrollo profesional cuya consecuencia es la mejora de la 
práctica docente. 
 
2.1.2. Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación 
descrita 
 
➢ Desarrollo Profesional Docente:  
 En una excelente investigación, Leithwood, Day et al. (2006) han descrito 
cuatro tipos de prácticas del liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de los 
alumnos una de ellas es el Desarrollo Al Personal que permite potenciar aquellas 
capacidades de los miembros de la organización necesarias para movilizarse de 
manera productiva en función de dichas metas. Esto implica a aquellas intervenciones 
en el aprendizaje profesional del profesorado que tienen un impacto positivo en el 
aprendizaje del alumnado y el papel jugado por los líderes en crear las condiciones 
adecuadas para que tenga lugar.  
 
➢ Enfoques: 
El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación 
problemática, presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una serie 
de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan determinados criterios 
de calidad”. (MINEDU, 2013, p. 10) 
 
➢ Enfoque por Competencias 
“El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación para la 
vida personal, así como la autorrealización de los niños y jóvenes. El enfoque por 
competencias no tiene que ver con ser competitivo, sino con la capacidad para 
recuperar los conocimientos y experiencias, aprender en equipo, logrando una 
adecuada y enriquecedora interacción con los otros, con el contexto social y 
ecológico.”   (2012, p1).  
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➢ Competencias Docentes 
Son el conjunto de conocimientos habilidades, destrezas, actitudes, valores, 
creencias, intuiciones, percepciones y prácticas que les permiten promover en sus 
alumnos y alumnas el desarrollo de sus propias competencias de aprendizaje, 
básicas y para la vida. (Frade, Rubio, Laura, 2007 ) 
 
➢ Estrategias de Metodológicas 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 
programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 
educativa. 
 
➢ Procesos didácticos:  
Según MONCAYO (2017, p.61), establece que los procesos son situaciones que le 
dan coherencia lógica al acto de enseñar y aprender que conlleve a los logros de 
aprendizaje  
Según HERNANDEZ (2015, p.32), los procesos didácticos para desarrollar las 
competencias y capacidades de las áreas según el enfoque de cada una de ellas y 
los lineamientos metodológicos que sustentan dichas áreas curriculares.     
 
➢ Estrategias de Aprendizaje. 
Comportamientos planificados en la que se seleccionan y organizan mecanismos 
afectivos y cognitivos en los estudiantes para enfrentarse a situaciones 
problemáticas y logren aprendizajes significativos 
 
➢ Enfoques de gestión escolar: 
 
Enfoque de liderazgo pedagógico 
“El liderazgo pedagógico se define como “la labor de movilizar, de influenciar a otros 
para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 
2009) que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo 
colaborativo.  
La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un enfoque de 
liderazgo pedagógico, para formar un líder que influya, inspire y movilice a la 
comunidad educativa hacia el cumplimiento de los objetivos. Para hacerlo es 
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indispensable gestionar la institución educativa como una organización sistémica en 
la que se da una constante interacción entre cada uno de los elementos de la 
comunidad educativa: director, subdirectores, coordinadores, jefaturas, maestros, 
padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Las relaciones 
que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, van 
dando sentido a la acción, siguiendo normas, reglas, principios, todo esto para 
generar ambientes y condiciones de un aprendizaje de calidad.” (MINEDU, 2016) 
 
Enfoque por procesos  
La gestión por procesos supone revisar constantemente el trabajo realizado en todas 
las áreas u órganos de la IE, lo que permite resolver problemas de manera pertinente 
en busca de la mejora continua. Además, establece responsabilidades que involucran 
a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y participativa. 
En ese sentido, la gestión por procesos en la institución educativa se aleja de una 
dinámica por funciones y se identifica con una organización integrada y dinámica que 
se distingue por su desempeño al brindar un servicio educativo de calidad. (Minedu, 
2016. p 14) 
 
Enfoque transformacional 
“La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que 
desarrollan los directivos, para centrar el quehacer de toda la institución educativa 
en el logro de aprendizajes por los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los 
procesos dinámicos de la gestión que implican tensiones entre el contexto 
normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores.” (Pozner, 2001) 
afirma “Es importante darle otro significado a la gestión, con el objetivo de 
reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y 
recrear una nueva forma de hacer escuela” (Minedu, 2016. p 13) 
2.2. Propuesta de solución 
Fortalecimiento de las capacidades docentes en la aplicación adecuada de 
estrategias metodológicas 
 
2.2.1. Desde la gestión por procesos 
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El problema institucional abordado fue priorizado respondiendo a diversos criterios 
de selección como viabilidad, causalidad, urgencias y el de mayor impacto en los aprendizajes 
de los estudiantes, por lo que se plantearon alternativas de solución como el Fortalecimiento 
de las competencias docentes en la aplicación de estrategias metodológica. Es urgente que 
esta alternativa se concretice para empoderar a los maestros,  rediseñar la I.E y mejorar los 
aprendizajes a partir del planteamiento de diversas actividades ,organizadas sistemáticamente 
en función  de cada uno de los procesos es  decir del proceso estratégico, dirección y liderazgo, 
procesos operativos desarrollo pedagógico y convivencia escolar así como también los 
proceso de soporte, al funcionamiento de la institución educativa ,cada una de estas 
actividades considera acciones que necesariamente tiene que pasar por los tres procesos para 
dar la consistencia necesaria a su aplicación y para lograr los objetivos propuestos en función 
de dar solución efectiva a nuestra problemática. Las actividades planteadas  consideran un 
conjunto de acciones que siguen una ruta determinada en cada uno de los procesos y se 
detallan de la siguiente manera: Incorporar al PAT el plan de fortalecimiento de competencias 
docentes en el proceso Formular el PAT (PEO1.3), a partir de la reflexión colectiva de los 
docentes sobre los resultados de los compromisos de gestión, específicamente el relacionado 
con el logro de aprendizaje, para luego realizar el Diseño del plan de fortalecimiento de 
competencias docentes en la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso Articular 
Proyectos y Programas (PEO2.1) que nos permitirá organizar las acciones sistemáticamente 
ordenadas para la ejecución del mismo; ello requiere de establecer alianzas con instituciones 
para la ejecución del plan Alianzas institucionales (PE02.2) pues lo hace más viable y 
sostenible con el apoyo de las instituciones aliadas más cercanas; además se tiene que  
gestionar el financiamiento de los recursos para la ejecución del plan Programar y ejecutar 
los gastos (PSO4.1), pues se hace necesario contar con los recursos indispensables para la 
implementación de las actividades aprovechando los recursos existentes y gestionando el 
financiamiento pertinente. Luego se realizará la ejecución del plan a través de talleres de 
capacitación y jornadas de inter aprendizaje para fortalecer las capacidades docentes 
sustentado en el proceso Fortalecer Capacidades (PSO1.3). Para que se dé funcionabilidad 
a la implementación y ejecución del plan se requiere la organización de espacios de 
socialización que promuevan el trabajo colaborativo Desarrollar trabajo colegiado 
(POO3.1) estableciendo las condiciones para un clima favorable para los participantes, esto 
permitirá obtener los productos planteados como la elaboración de la planificación curricular 
(POO2.1) Realizar la planificación curricular, desarrollo de sesiones de aprendizaje con la 
aplicación de estrategias adecuadas para el aprendizaje vinculado con el proceso Desarrollar 
sesiones de aprendizaje (POO4.1). EL plan requiere de una evaluación constante de las 
acciones realizadas por lo es importante realizar un Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
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(POO3.3) Realizar Acompañamiento pedagógico que permitan determinar los resultados 
esperados y las dificultades presentadas, para luego realizar la rendición de cuentas (PE03.4) 
con el proceso Rendir Cuentas bajo la reflexión de dichos resultados y adoptar medidas de 
mejora (PE03.3) vinculado con el proceso Adoptar medidas para la mejora continua para 
el logro de los objetivos del plan a través del monitoreo de los procesos del plan. (PE03.2) 
Monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E..  
El plan de fortalecimiento de competencias docente en la aplicación de estrategias 
metodológicas planteado bajo un enfoque por procesos se ejecutará a través de diversos 
talleres de capacitación sobre procesos pedagógicos y didácticos que promuevan 
competencias, enfoque de área. Además, este plan contemplará talleres de sensibilización 
docente, sobre desarrollo de habilidades interpersonales y sobre importancia del trabajo en 
equipo en la labor pedagógica, talleres de inter aprendizaje para la planificación curricular y 
sesiones de aprendizaje. También se elaborará y ejecutará un plan de monitoreo y 
asesoramiento sistemático, el mismo que contemplará la participación de docentes afines al 
área a monitorear, que incluirá un Taller de sensibilización sobre importancia del monitoreo. 
 
2.2.2. Práctica pedagógica 
La implementación del plan como propuesta nos permite crear las condiciones 
necesarias que permitan alcanzar los objetivos institucionales: como crear alta expectativa, 
consensuar metas institucionales, clima favorable, habilidades de comunicación e 
interpersonales, gestionar el tiempo, la gestión de recursos. para la sostenibilidad de la 
propuesta y la mejora continua. 
El conocimiento de los procesos pedagógicos y didácticos que desarrollan 
competencias en los estudiantes, así como los enfoques de cada área curricular ayudar 
significativamente a que los docentes incorporen en su práctica pedagógica diaria dichos 
procesos, tanto en su planificación como en su ejecución de sus sesiones de aprendizaje, esto 
permitirá que los estudiantes estén permanentemente motivados y sean gestores de su propio 
aprendizaje, para lograr en ellos que sean competentes en su entorno donde se desarrollan. 
La realización de un monitoreo y acompañamiento sistemático, nos permitirá el recojo 
y análisis permanente de información sobre la implementación de los procesos pedagógicos, 
didácticos en la planificación y en la práctica pedagógica diaria que realiza el docente en aula, 
con la finalidad de tomar decisiones oportunamente para mejorar el trabajo pedagógico del 
docente a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los 
estudiantes, y que desarrollen sus competencias. Mejorar las relaciones personales entre 
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docentes para fortalecer el trabajo en equipo y promover permanentemente el compromiso 
docente nos permitirá generar en los docentes un clima de confianza, participación plena, 
compromiso individual y colectivo, y sobre todo a lograr un a integración permanente para el 
trabajo colaborativo en equipo ,donde el docente se integre en lo personal, lo profesional y lo 
institucional por la mejora continua de los resultados en los aprendizajes de los estudiantes.  
Esta propuesta toma en cuenta el enfoque territorial por lo que se hace necesario 
conocer el entorno geográfico y sociocultural en el que interactúan los actores de la escuela, 
de manera que se contextualicen los aprendizajes y se conviertan en significativos como la 
oportunidad para una educación pertinente que responda a la visión de futuro y desarrollo de 
los estudiantes. En tal sentido para mejorar el manejo de estrategias en la práctica docente es 
muy importante tomar en cuenta el contexto donde se desarrolla la escuela, ubicándose en la 
parte alta del distrito de Pítipo en el Centro Poblado de Mochumí Viejo perteneciente al 
majestuoso valle La Leche donde la máxima actividad productiva es la agricultura, el entorno 
rural de donde provienen los estudiantes presenta una rica biodiversidad cultural vinculada 
con la cultura Sicán y los Santuarios Bosque de Pomac y Laquipampa. Contexto que hará de 
la práctica experiencias enriquecedoras y pertinentes en el aula. 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la aplicación de estrategias metodológicas en la práctica pedagógica de 
la I.E. Nº 10931 RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RESPONSA
BLE 
RECURSOS CRONOG
RAMA 
- Empoderar  
los enfoques 
de área en la 
práctica 
docente.  
- Plan de 
fortaleci
miento de 
capacidad
es 
docentes 
en el 
desarrollo 
del 
enfoque 
de áreas. 
El 90% de 
docentes de 
nivel 
participan de 
las 
actividades 
planteadas 
en los 
talleres de 
fortalecimien
to. 
Fortalecimiento 
De capacidades: 
- Sensibilización 
de docentes 
para la 
ejecución del 
plan. 
- Diseño del plan 
de 
fortalecimiento 
- Ejecución del 
plan de 
fortalecimiento. 
- Presentación de 
productos. 
- Monitoreo y 
Evaluación del 
Directivo 
Institucio
nes 
aliadas: 
Capacitad
or. 
Recursos 
tecnológic
os 
 
Materiales 
digitales 
 
Recursos 
humanos 
Marzo 
2018 
 
 
 
 
 
 
Noviem
bre 
2017 
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plan de 
fortalecimiento. 
 
- Promover la 
aplicación 
adecuada de 
los procesos 
didácticos en 
la práctica 
pedagógica 
- Comunida
d 
profesion
al de 
Aprendiza
je. 
El 90% de 
docentes de 
nivel 
participan de 
las 
actividades 
planteadas 
en las 
jornadas y 
círculos de 
aprendizaje 
- Conformación 
de la 
comunidad de 
aprendizaje. 
- Implementació
n de la 
comunidad de 
aprendizaje. 
 
- Presentación de 
las sesiones 
planificación 
curricular 
incorporando 
las estrategias 
metodológicas 
para el 
desarrollo de 
los procesos 
didácticos.   
- Balance de los 
resultados 
obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Directivo 
Docentes 
Recursos 
tecnológic
os 
 
 
Materiales 
digitales 
 
Recursos 
humanos 
 
 
Noviem
bre 
2017 
 
 
 
 
 
Optimizar el 
plan de 
monitoreo y 
acompañamie
nto, que 
permita 
mejorar la 
práctica 
docente de 
manera 
sistemática. 
Plan de 
acompañamie
nto y 
monitoreo 
pedagógico. 
 
100%  de 
docentes 
Monitoreado
s y 
acompañado
s 
- Jornadas de 
sensibilización 
sobre la 
importancia del 
monitoreo, 
acompañamien
to y evaluación 
formativa. 
- Diseño del plan 
de monitoreo y 
acompañamien
to en consenso 
con la 
comunidad 
docente. 
- Ejecución del 
plan de 
monitoreo y 
acompañamien
to 
- Evaluación de la 
ejecución del 
plan de 
Directivo 
Coordina
dores 
pedagógi
cos 
 
Recursos 
tecnológic
os 
 
 
Materiales 
digitales 
 
 
Recursos 
humanos 
 
 
Noviem
bre 
2017 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciemb
re 2018 
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monitoreo y 
acompañamien
to 
- Socialización 
del resultado 
del  monitoreo. 
Generar 
espacios de 
intercambio de 
experiencias 
en un ambiente 
de trabajo 
colaborativo, 
para favorecer 
el trabajo 
colegiado  
Comunidad 
de 
Aprendizaje 
El 90% de 
docentes de 
nivel 
participan de 
las 
actividades 
planteadas 
en la 
comunidad 
de 
aprendizaje 
- Implementació
n de la 
comunidad de 
aprendizaje. 
- Desarrollo de 
habilidades 
interpersonales 
para el trabajo 
colaborativo de 
la comunidad 
de aprendizaje. 
- Intercambio de 
experiencias 
sobre la 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
- Informe de los 
resultados 
obtenidos. 
Directivo 
Docentes 
Recursos 
tecnológic
os 
 
 
Materiales 
digitales 
 
Recursos 
humanos 
Noviem
bre a 
diciemb
re 
2017 
 
Marzo a 
diciemb
re 
2018 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos planteados como el empoderamiento de los enfoque de área, la 
aplicación adecuada de los procesos didácticos establecer, criterios para la selección de 
materiales y aprovechar de recursos, optimizar el monitoreo y acompañamiento y el generar 
espacios de intercambio de experiencias en un ambiente de trabajo colaborativo; buscan el 
desarrollo profesional decente a través del fortalecimiento de capacidades docentes, pues las 
estrategias planteadas como el plan de fortalecimiento, las comunidades profesionales de 
aprendizaje, el plan de monitoreo y acompañamiento bajo un enfoque reflexivo con una 
retroalimentación formativa, permiten establecer acciones pertinentes enfocados a la mejora 
continua, la mejora de la práctica docente que dará como resultado la mejora de los 
aprendizajes. Todas estas actividades son ejecutadas de manera sistemática teniendo en cuenta 
el cronograma programado cumpliendo los tiempos previstos 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable 
la propuesta de solución.   
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ACTIVIDADES PERIODO COSTO 
E1.  
- Sensibilización de docentes para la ejecución del plan. 
- Diseño del plan de fortalecimiento de capacidades en 
enfoques de áreas. 
- Ejecución del plan de fortalecimiento de capacidades 
en enfoques de áreas. 
- Presentación de productos. 
- Monitoreo y Evaluación del plan de fortalecimiento 
Octubre 
a Noviembre 2017 
 
 
s/. 300 
- Conformación de la comunidad de aprendizaje. 
- Implementación de la comunidad de aprendizaje. 
- Presentación de la planificación sesiones de 
aprendizaje incorporando las estrategias 
metodológicas para el desarrollo de los procesos 
didácticos.   
- Balance de los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Noviembre 
2017 
 
Marzo 2018 
s/. 300 
- Jornadas de sensibilización sobre la importancia del 
monitoreo, acompañamiento y evaluación formativa. 
- Diseño del plan de monitoreo y acompañamiento en 
consenso con la comunidad docente. 
- Ejecución del plan de monitoreo 
-  y acompañamiento 
- Evaluación de la ejecución del plan de monitoreo y 
acompañamiento 
- Socialización del resultado del  monitoreo y 
acompañamiento. 
Noviembre 2017 
 
 Marzo a diciembre 
2018 
s/. 100 
- Implementación de la comunidad de aprendizaje. 
- Desarrollo de habilidades interpersonales para el 
trabajo colaborativo de la comunidad de aprendizaje. 
- Intercambio de experiencias sobre la aplicación de 
estrategias metodológicas. 
- Informe de los resultados obtenidos. 
Noviembre a 
diciembre 
2017 
Marzo a diciembre 
2018 
s/. 300 
 
4. Evaluación 
Para determinar el problema priorizado se realizó el diagnostico cuyo resultado fue 
rigurosamente validado a través de la aplicación de instrumentos de recojo de 
información como la guía de entrevista la misma que fue aplicada a los docentes, lo 
que permitió obtener las categorías y subcategorías que luego de ser analizadas se 
obtuvo la situación problemática planteada y las causas consideradas para que a partir 
de los resultados obtenidos proponer una propuesta de solución que revierta el 
problema planteado. La propuesta de solución Fortalecimiento de las capacidades 
docentes en la aplicación adecuada de estrategias metodológicas se han establecido 
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actividades pertinentes cuya consistencia del diseño permitirá elevar la 
profesionalidad docente para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES 
INSTRUMEN
TOS 
PERIODI
CIDAD 
RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos 
que se utilizaría 
en las etapas de 
mo|nitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamo
s el tiempo 
en cada 
etapa de 
monitoreo 
y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICAC
IÓN 
ELABORACIÓ
N DEL PLAN 
DE 
MONITOREO 
Y 
EVALUACIÓN
. 
- Conformación 
del equipo 
docente 
responsable 
del monitoreo 
y evaluación. 
- Formulación 
de los 
indicadores a 
evaluar. 
- Elaboración de 
instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación. 
- Elaboración y 
organización 
del 
cronograma de 
monitoreo y 
evaluación. 
- Diseño de 
estrategias 
Equipo directivo 
y docentes 
Resolución 
directoral de la 
conformación 
del equipo 
Matriz de 
indicadores 
Instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación 
Cronograma 
de monitoreo 
Marzo 
Humano 
Materiales 
Económicos  
Tecnológico
s 
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digitales para 
acopiar y 
compartir 
información. 
IMPLEMENT
ACIÓN 
EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE 
MONITOREO 
Y 
EVALUACIÓN
. 
- Supervisar el 
cumplimiento 
de las 
acciones del 
plan 
relacionadas 
con el 
mejoramiento 
las 
competencias 
pedagógicas: 
talleres, 
elaboración 
del plan de 
monitoreo, 
etc. 
- Supervisar el 
cumplimiento 
de las 
acciones del 
plan 
relacionadas a 
la labor del 
directivo, 
jerárquico y 
equipos. 
- Evaluación 
del plan de 
monitoreo 
elaborado por 
el equipo, así 
como su 
ejecución. 
- Aplicación de 
instrumentos 
atendiendo los 
indicadores 
previstos. 
Equipo directivo 
y equipo de 
monitoreo. 
Guía de 
observación 
 
Lista de cotejo 
Cada 
trimestre 
Humano 
Materiales 
Económicos  
Tecnológico
s 
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- Revisión de 
los 
documentos 
diseñados por 
los docentes. 
- Desarrollo de 
jornadas de 
reflexión de 
las 
evaluaciones 
de 
desempeño. 
- Estimular los 
mejores 
resultados. 
- Participación 
en la toma de 
decisiones 
ante 
situaciones de 
conflicto o en 
la regulación 
de algunas 
acciones. 
SEGUIMIEN
TO 
ACOMPAÑAM
IENTO DE LA 
EJECUCIÓN 
- Recojo de 
información. 
- Análisis de los 
datos 
recogidos. 
- Valoración de 
la información 
obtenida. 
- Intercambios 
de 
experiencias 
pedagógicas. 
- Redacción del 
informe. 
- Conclusiones 
y de toma de 
decisiones. 
Equipo directivo 
y equipo de 
monitoreo. 
Ficha de 
observación 
Guía de 
encuesta 
Entrevista a 
profundidad 
Informe 
Cada 
trimestre 
Humano 
Materiales 
Económicos  
Tecnológico
s 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
Durante mi participación en el diplomado y la Segunda Especialidad en “Gestión 
escolar con liderazgo pedagógico” ,  he fortalecido mis capacidades que me permiten realizar 
de forma más pertinente mi rol de directivo así como mejorar mi liderazgo pedagógico, 
perfilar mis habilidades interpersonales en temas como la escucha activa, la comunicación 
eficaz, la empatía, así como el manejo adecuado de herramientas y estrategias que me 
mejoraran mi desempeño teniendo en cuenta los dominios y competencias del Marco de Buen 
Desempeño del Directivo. 
Con los conocimientos obtenidos me ha permitido identificar problemas que existen 
dentro de la institución educativa, así como planificar el presente plan de acción el mismo que 
ejecutado resolverá el problema identificado; durante el diagnóstico me permitió conocer de 
una forma más personal a casi toda la comunidad educativa y como ellos califican nuestro 
trabajo dentro de la institución, así como la disposición que tiene para mejorar su labor 
pedagógica  
 
5.2. Conclusiones 
 
Finalizado el informe del presente plan de acción se concluye que: 
➢ El diagnóstico de la problemática validado con el instrumento de recojo d información 
me permitió evidenciar las limitaciones que tienen los docentes en la aplicación de 
estrategias metodológicas, la misma que no tiene en cuenta los enfoques de las áreas, 
ni evidencian estrategias que permita el desarrollo de competencias. 
➢ La propuesta de solución planteada permite potenciar las capacidades docentes para la 
mejora continua, mejorando su práctica pedagógica asegurando un clima adecuado que 
permitirá mejorar los logros de aprendizajes de los estudiantes, sí como la interrelación 
entre ellos. 
➢ La propuesta planteada como alternativa de solución está sustentada en las experiencias 
exitosas y los referentes teórico permitiendo fortalecer las capacidades docentes en la 
aplicación de estrategias en su práctica por lo cual bajo el enfoque de liderazgo 
pedagógico se realizará un monitoreo y acompañamiento permitiendo desempeñar mi 
rol directivo para mejorar proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
➢  El diseño del plan me ha permitido establecer una ruta organizada y sistemática para 
la ejecución del mismo lo que facilitará realizar las actividades planificadas de manera 
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pertinentes cuya consistencia del diseño permitirá elevar la profesionalidad docente 
para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
➢ La evaluación del plan de acción permite establecer los criterios teniendo en cuenta las 
etapas de evaluación considerando el acompañamiento y monitoreo para reformular y 
establecer los aspectos de mejora. 
 
5.3. Recomendaciones 
 
Desde mi rol de directivo recomiendo continuar con la implementación del plan con 
la comunidad de profesionales poner en práctica esta propuesta ya que el problema priorizado 
constituye una situación de alto impacto que repercute en el rendimiento del estudiante y por 
ende en la mejora de los aprendizajes. En las Institución Educativa y organizaciones en 
general, la solución del mismo constituye un desafío ya que romper la resistencia al cambio 
se traduce en altas exigencias para todos, por tanto, es necesario su sostenibilidad en el 
transcurso del tiempo. 
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Anexo N° 01 
Á R B O L  D E  P R O B L E M A S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJES DE LOS 
ESTUDIANTES POCO 
SIGNIFICATIVOS 
ESTUDIANTES CON BAJA 
ESPECTATIVA POR LO 
QUE APRENDEN 
PLANIFICACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
EN LA QUE NO DE EVIDENCIAN LOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 
 
INADECUADA SELECIÓN Y USO DE 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
RESULTADOS DEFICIENTES 
EN LOS LOGROS DE 
APRENDIZAJE 
INADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
DOCENTES QUE DESCONOCEN 
EL ENFOQUE DE ÁREA  
 
AUSENCIA DE TRABAJO COLABORATIVO 
EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
 
DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO POR LA 
CARGA ADMINISTRATIVA  
 
LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
NO ASEGURAN LOS 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
BAJA ESPECTATIVA POR 
LOS RESULTADOS DE SU 
PRÁCTICA DOCENTE 
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ANEXO 2 
INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO 
 
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Guía de Entrevista 
Fuente/informante: Docente 
Tiempo: 30 minutos 
Número de encuestados: 4 docentes 
Preguntas: 
¿Cuál es su enfoque de área y en qué consiste?   
¿Cómo aplica los procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 
¿Qué estrategias metodológicas aplica en el desarrollo de sesiones de aprendizajes? 
¿Qué materiales y recursos utilizas en la aplicación de estrategias para la sesión de aprendizaje? 
¿De qué manera participas del trabajo colaborativo como parte de tu compromiso docente? 
 ¿Por qué el monitoreo y acompañamiento pedagógico es importante? 
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ANEXO 3 
 
CUADRO DE INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Categorías Y 
Subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
 
Categoría: 
Enfoque de área 
Sub categoría: 
Competencias y 
capacidades 
Secuencia  
 
 
 
El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente 
ante una situación problemática, presentada en un 
contexto particular preciso, que moviliza una serie de 
recursos o saberes, a través de actividades que 
satisfagan determinados criterios de calidad”. 
(MINEDU, 2013, p. 10 ) 
 
Los docentes dentro de su conocimiento plantean que enfoque de área 
es un conjunto de competencia y capacidades que siguen una secuencia, 
pero de acuerdo a lo planteado por el MINEDU el enfoque pone énfasis 
en un saber actuar pertinente ante una situación problemática, presentada 
en un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o 
saberes, a través de actividades que satisfagan determinados criterios de 
calidad” 
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Categorías y 
Subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Categoría: 
Procesos  didácticos  
Sub categoría: 
Situaciones problemáticas 
significativas. 
Secuencia  
“El éxito de la aplicación del proceso didáctico 
depende del conocimiento, capacidad y actuación del 
docente para realizarlo con diferentes actividades 
congruentes y tendientes a la consecución del mismo 
fin que es facilitar los aprendizajes de los alumnos. 
http://www.docentesinnovadores.perueduca.pe/?g
et_group_doc...procesosdidacticosp...pdf. 
 Los docentes afirman que la aplicación de los procesos didácticos   
consiste en el planteamiento de situaciones problemáticas significativas 
y a una secuencia de actividades. 
Sin embargo según el referente teórico el éxito de la aplicación del 
proceso didáctico depende del conocimiento, capacidad y actuación del 
docente para realizarlo con diferentes actividades congruentes y 
tendientes a la consecución del mismo fin que es facilitar los 
aprendizajes de los alumnos. 
Categorías y 
Subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Categoría: 
uso de materiales y 
recursos  
Sub categoría: 
Recursos tecnológicos 
Toda práctica educativa se verá enriquecida cuando se 
fundamente en una estrategia. Por ello, los recursos 
didácticos se convierten en herramientas 
indispensables dentro de la formación académica, 
funcionando como información y guía del aprendizaje, 
logrando a través de la motivación e interés que 
 Algunos docentes enfocan el uso de recursos tecnológicos en las 
sesiones de aprendizaje, así como material estructurado y no 
estructurado. Sin embargo según Gonzáles la utilización de materiales y   
el uso adecuado de los recursos que estimulen el aprendizaje se 
convierten en herramientas indispensables dentro de la formación 
académica, funcionando como información y guía del aprendizaje, 
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Material estructurado y 
no estructurado 
generan entre alumno y docente que el aprendizaje sea 
más duradero. Gonzáles, Y. (2015)   
logrando a través de la motivación e interés que generan entre estudiante 
y docente que el aprendizaje sea más duradero, como sustenta la teoría 
 
 
Categorías Y 
Subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
Categoría: 
Trabajo colaborativo  
Sub categoría: 
Estrategias de 
trabajo en equipo 
Entornos virtuales 
 
 
El que los maestros trabajen junto a otros maestros en el nivel de la 
escuela y en el nivel del aula es una condición necesaria para mejorar 
la práctica docente. Por lo menos, este esfuerzo tiene el potencial no 
sólo para mejorar la práctica en el aula, sino también para remediar en 
parte el desgaste profesional, la enajenación y la rutina que oscurecen 
la jornada de trabajo de muchos maestros. (Fullan, 1994 p. 128) 
  
Los docentes asumen su compromiso docente con en el 
trabajo colaborativo como una estrategia de trabajo en 
equipo y utilización de entornos virtuales. 
Pero según Fullan el que los maestros trabajen junto a otros 
maestros en el nivel de la escuela y en el nivel del aula es 
una condición necesaria para mejorar la práctica docente. 
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Categorías Y 
Subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
Categoría: 
Monitoreo y 
Acompañamiento  
Sub categoría: 
Evalúa la práctica 
docente  
Retroalimenta la 
práctica docente 
Limitado Monitoreo 
SEGÚN MINEDU (2014) 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo y 
acompañamiento es el recojo y análisis de información de los procesos 
y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. . Sus 
resultados permiten identificar logros y debilidades para una toma de 
decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar 
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los 
logros de los aprendizajes de los estudiantes.  MINED (2014, P.9). 
Los docentes consideran al monitoreo y acompañamiento 
pedagógico como evaluación a la práctica docente, 
retroalimentación de la práctica docente pero que se realiza 
de forma limitada, sin embargo El MINEDU afirma que es 
el recojo y análisis de información de los procesos y 
productos pedagógicos para la adecuada toma de 
decisiones. . Sus resultados permiten identificar logros y 
debilidades para una toma de decisiones a favor de la 
continuidad de las actividades y/o recomendar medidas 
correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a 
los logros de los aprendizajes de los estudiante 
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ANEXO 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA DE PROCESOS DE LA I.E N°10931.  ALTERNATIVA 1:  
Fortalecimiento de las capacidades Docentes en la aplicación de estrategias metodológicas 
  
03. ALIANZAS CON INSTITUCIONES PARA LAS CAPACITACIONES 
 
05. TALLER DE CAPACITACION Y JORNADAS DE INTERAPRENDIZAJE 
 
 
07. ELABORACION DE LA PLANIFICACION  
02.DISEÑO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 
04. FINANCIAMIENTO DE LOS RECURSOS 
06. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS DE SOCIALIZACION QUE PROMUEVEN EL TRABAJO COLABORATIVO 
01. FORMULACIÒN DEL PAT 
08. DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE  
09. MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  
10. RENDICION DE CUENTAS  
11. ADOPTAR MEDIDAS DE MEJORA  12. EVALUACION DE LOS PROCESOS DEL PLAN   
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ANEXO 05 
Á R B O L  D E  O B J E T I V O S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGROS DESTACADOS EN LOS 
APRENDIZAJES 
  
DOCENTES CON ALTA ESPECTATIVA POR LO 
QUE APRENDEN LOS ESTUDIANTES 
  
PROMOVER LA APLICACIÓN ADECUADA 
DE LOS PROCESOS DICACTICOS EN LOS 
PROCESOS DIDACTICOS 
  
ESTABLECER CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 
DE MATERIALES Y APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS 
ESTUDIANTES CON ALTA 
ESPECTATIVA EN LO QUE APRENDEN 
  
FORTALECER EL MANEJO ADECUADO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LA PRACTICA PEDAGOGICA 
GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 
ESTUDIANTES 
EMPODERAR LOS ENFOQUES 
DE AREA EN LA PRACTICA 
DOCENTE 
INSERTAR SESIONES DE APRENDIZAJE 
CONTEXTUALIZADAS 
  
 
OPERATIVIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
GENERAR ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS EN UN AMBIENTE DE TRABAJO 
COLABORATIVO 
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